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Résumé : 
Les principaux objectifs de la Fondation UNIT sont décrits, ainsi que son implication dans la pédagogie et 
notamment dans l’enseignement de la mécanique.  
UNIT est une Fondation Partenariale qui regroupe environ 70 Universités, Grandes Ecoles d'Ingénieurs et 
Entreprises. UNIT vise en particulier une large diffusion sur Internet de ressources pédagogiques 
numériques capables de renforcer la qualité et la visibilité des formations offertes par les membres d'UNIT. 
UNIT offre aujourd'hui un libre accès à près de 1500 ressources pédagogiques numériques destinées tant 
aux  enseignants qu’aux étudiants du secteur des Sciences de l'Ingénieur et de la Technologie, elles 
représentent plus de 10 000 heures de cours. Parmi des ressources 160 concernent la mécanique (solides, 
fluides, applications) sans compter celles qui sont principalement dédiées à la simulation. 
Abstract : 
The basic objectives of the UNIT foundation are described and specifically its involvement in mechanical 
engineering teaching. 
UNIT is a partnership foundation gathering about 70 universities and engineering schools .UNIT is offering 
on Internet, with a free access licence, e-learning contents aimed at improving the quality and the image of 
the curses offered by its members. About 1500 e-learning contents are freely available; they are equivalent 
to about 10 000 hours of lectures. These contents are aimed to students and professors in the field of 
engineering and technology. Among these contents about 160 are dedicated to mechanical engineering 
(solid mechanics, fluid mechanics, applications) moreover many others are aimed to numerical simulation. 
 
Mots clefs: ingénierie, technologie, technologie d’information et de communication, contenus 
pédagogiques 
1 La fondation UNIT 
UNIT, l'Université Numérique Ingénierie et Technologie, est l'une des Universités Numériques Thématiques 
nationales (UNT) créées à l'initiative de Grandes Écoles, d’Universités et du Ministère chargé de 
l’Enseignement Supérieur. 
UNIT associe tous les acteurs publics et privés de la formation supérieure en Sciences de l'Ingénieur et 
Technologie désireux de partager des documents numériques existants, des outils, des expériences, et de co-
piloter des projets basés sur les TICE (Technologies de l'Information et de la Communication pour 
l'Enseignement).  
UNIT est une Fondation Partenariale qui regroupe environ 70 Universités, Grandes Écoles d'Ingénieurs et 
Entreprises. 
UNIT vise en particulier une large diffusion sur Internet de ressources pédagogiques numériques capables de 
renforcer la qualité et la visibilité des formations offertes par les membres d'UNIT. UNIT offre aujourd'hui 
un libre accès à près de 1500 ressources pédagogiques numériques destinées tant aux  enseignants qu’aux 
étudiants du secteur des Sciences de l'Ingénieur et de la Technologie : élèves ingénieurs, étudiants de 
licences professionnelles, IUT, BTS, techniciens et cadres techniques des entreprises, grand public, en 
France comme dans d’autres pays ... 
Toutes les ressources pédagogiques et les informations concernant la fondation sont disponibles sur le site 
www.unit.eu. 
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A l’écoute et au service de ses membres,  UNIT leur offre également des formations, des outils de diffusion 
d’information et de communication, des colloques, un accompagnement dans la mise en place de dispositifs 
de formation tout au long de la vie et la délivrance de passeports de compétences.  
Enfin, UNIT est une Fondation tournée également vers les entreprises et l’international, en particulier par sa 
forte implication dans le projet d’Espace Numérique Ouvert de la Méditerranée (http://www.univ-
ibnzohr.ac.ma/confemed/). 
 
2 UNIT et la mécanique 
Tous les documents archivés sur les serveurs d’UNIT sont indexés selon la norme SupLomFr 
(http://www.sup.lomfr.fr) et distribués selon une classification de disciplines et de sous disciplines propre à 
UNIT. Par un souci de cohérence internationale, cette classification est mise en relation avec la classification 
documentaire Dewey. Les disciplines retenues par UNIT sont les suivantes : 
Automatique 
Chimie 
Electricité et électrotechnique 
Électronique 
Energétique, Energie 
Génie civil, génie urbain, aménagement 
Génie des procédés 
Informatique 
Ingénierie de l'environnement 
Matériaux 
Mathématiques 
Mécanique appliquée 
Mécanique des fluides 
Mécanique des solides et des structures 
Modélisation et simulation  
Optique 
Outils et méthodes de l'ingénieur 
Physique 
Réseaux informatiques ou de transports de 
données 
Sciences de la terre, de l'univers 
Sciences du vivant 
Sciences humaines et sociales pour l'ingénieur 
Systèmes d'information 
Télécommunications 
Traitement signal et image
 
 
Table n° 1 : Liste des disciplines de la classification UNIT 
Le domaine de la mécanique est divisé en trois disciplines, solides, fluides, applications, pour ces domaines, 
les Tables n° 2 à 4 indiquent le nombre de modules pédagogiques disponibles. 
 
Acoustique, son, lutte contre le bruit  [6]  
Applications: aéronautique, 
automobile ,astronautique[8]  
Conception et construction de machines  [13]  
Hydraulique et machines hydrauliques  [0]  
Moteurs à combustion interne (alternatifs et  
continus)  [1]  
Outils et équipements pour la fabrication et  
l'usinage  [1]  
Technologie de mise en œuvre des produits  
organiques, plasturgie  [2]  
Technologie pneumatique  [1]  
Travail et traitement des métaux  [1]  
Tribologie  [5]  
Turbomachine  [0]  
Vibrations mécaniques  [6]  
 
 
Table n° 2 : Liste des sous disciplines de la discipline Mécanique appliquée et nombre de contenus 
référencés 
 
Fondamentaux  [30]  
Interactions fluide-structure  [1]  
Modélisation mathématique  [3]  
Simulation numérique et traitement de données  [7]  
Tests, mesures, expérimentations [2] 
 
Table n° 3 : Liste des sous disciplines de la discipline Mécanique des fluides et nombre de contenus 
référencés 
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Fondamentaux  [20]  
Modélisation mathématique  [3]  
Résistance des matériaux/ calculs des structures  [21]  
Simulation numérique et traitement de données  [7]  
Tests, mesures, expérimentations  [2]  
Vibration des structures  [3]  
Déformation des structures  [6]  
 
Table n° 4 : Liste des sous disciplines de la discipline Mécanique des solides et structures et nombre de 
contenus référencés 
 
3 Quelques exemples en mécanique  
Parmi tous les contenus pédagogiques disponibles et accessibles librement dans le monde entier, nous avons 
choisi de donner les fiches descriptives de trois exemples qui seront présentés oralement. 
3.1 Exemple en mécanique appliquée 
Nous prendrons comme exemple « L’automobile en 50 Questions / réponses », dont la fiche d’indexation est 
donnée ci-dessous : 
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3.2 Exemple en mécanique des fluides 
Nous prendrons l’exemple du cours de Mécanique des fluides de l’école des Mines de Douai : 
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3.3 Exemple en mécanique des solides et structures 
Nous prendrons l’exemple  de BA-Cortex, calcul des structures en béton, selon les Eurocodes : 
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4 Conclusion 
 
Le fonctionnement d’UNIT s’appuie sur des communautés thématiques (CT) d’enseignants et de chercheurs ; 
ces communautés regroupent les enseignants et partenaires intéressés par une discipline, un type particulier 
d’enseignement ou de pédagogie, des outils ou démarches spécifiques. Dans leur secteur, elles participent  à : 
‐ la recherche des documents numériques existants de qualité, puis à leur diffusion, 
‐ la définition et la réalisation de projets en réponses aux appels à projets d’UNIT, 
‐ la mise en place de formations pluri-partenaires et internationales, 
‐ la recherche d’experts, 
‐ la diffusion des résultats et des bonnes pratiques des membres.  
 
En début de chaque année,  UNIT lance un appel à projets, visant la mutualisation et la réalisation de 
contenus pédagogiques, ainsi que le développement de leurs usages. En 201, quatre types de projets sont 
suggérés : 
 
- Projets de constitution ou de renforcement de communautés d’enseignants, 
- Projets de capitalisation des ressources pédagogiques numériques existantes, 
- Projets de production de ressources pédagogiques numériques, 
- Projets de développement de méthodes et d’outils supports aux objectifs d’UNIT. 
 
Tout membre qui s’est acquitté de sa dotation annuelle peut proposer un projet et demander un 
cofinancement à UNIT. Au-delà de la démonstration de son utilité pédagogique, le projet doit associer au 
minimum deux autres membres d’UNIT afin de favoriser la diffusion de ses résultats et d’en multiplier les 
usages.  Tous les projets sont présentés aux « Printemps d’UNIT » (Marne-la-Vallée en 2011, Valenciennes 
en 2010, Saint Etienne en 2009, Nancy 2008, …), réunion plénière annuelle de la fondation. 
Dans le cadre de la mécanique, l’Appel à projets 2010 a conduit à financer la création d’une communauté des 
mécaniciens qui est animée par Jean-Louis Guyader, de l’INSA de Lyon (jean-louis.guyader@insa-
lyon.fr). UNIT souhaite que tous les enseignants de mécanique intéressés par le développement et 
l’utilisation de contenus pédagogiques utilisant les TICE prennent contact avec lui et apportent leur 
contribution à la communauté thématique des mécaniciens, pour mettre en valeur notre discipline. 
